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HARD-TO-FIND WORDS
 
RALPH G. BEAMAN
 
Boothwyn, Pennsylvania
 
kol bath =
 
kong hong =
 
kore baal =
 
koreishes quraish
 
koreishite quaraishite
 
krause ITleITlbrane of =
 
ku kue
 
kukeri kukri
 
kurioi kyrio s
 
kurioses kyrios
 
kyathoi c yathus
 
kyITlry c yITlry
 
lactea via =
 
ladies' -delight lady's-del+
 
ladie s- in-waiting lady- in- +
 
1adyslipper showy lady' s-+
 
lady- slippe r lady's slipper
 
lady' s- slipper showy =
 
laicoruITl debita =
 
11 air en =
 
lanae adep s =
 
lancisi ne rve of =
 
langerhans area of =
 
langhans layer of =
 
lansones lanzon
 
lapaau kahuna =
 
lapsible lapsable
 
lari larin
 ,
larITles guttee de = 
larriITlan larryITlan 
larriITlen larryITlan 
lascivia via = 
lashkar lascar 
lata culpa = 
latente addition = 
lateralis vastus = 
latere legate a = 
latericia opus # 
latericiuITl opus = 
lateritia opus # 
lateritiuITl opus # 
IN WEB 3 (K-N)
 
lathee lathi 
latii jus = 
lato sensu = 
laude CUITl = 
laughingly 2 laughing 
laurestinus laurustinus 
laut orang = 
laval cachou de = 
lawrence saint = skiff 
lawzy lawsy 
lazi laz 
Ie tutte = corde 
leaf- beetle yellow-ITlargined = 
leaned 1 lean 
lea's lea oak 
lecheguilla lechuguilla 
lectionis ITlater = 
1edgeITlent ledgITlent 
legale pignus = 
legale s induciae 
lege ex = 
legeITl secunduITl = 
legis in custodia = 
legitiITla par s = 
legitiITluITl pactuITl = 
legno col = 
legree siITlon = 
lekythoi lecythus 
leITlnia terra = 
lenni-lenape leni-lenape 
leonard ward = systeITl 
leone sierra = 
leonean sierra = 
leonina societas = 
lepti leptus 
leptonology leptology 
les sur = pointes 
lethargica encephalitis = 
lette rg r aITl night lette r 
leucocytic leukocytic 
leucocytose s leukocytosis 
leucopoieses leukopoiesis 
leucopoietic 
leucorrheal 
leucorrhoeal 
leucoses let 
levee levy e 
leven loch = 
11 ev~que pOl 
levis siITla Cl 
lexica lexici 
liberae pupc 
liberos colle 
libituITl ad = 
libraITl per. 
libre cuba = 
libris ex = 
libroruITl in4 
licenced lici 
licenza con 
lieberkiihn ( 
liefe r 1 hav. 
liefe st 1 ha, 
life s still liJ 
ligen lagan 
lightfoot sal 
lightninged 
ligna lignurr 
lignea cassi 
lilywood SWI 
liITlned liITln 
liITlning lim] 
ling sting ar 
lingen lingo] 
lingenbe rry 
lingle lingel 
lipaeITlia lip 
lipaeITlic lip 
lippia wrigh 
liquet non = 
lirot lira 
liroth lira 
lis sauer col 
liteITl ad = 
lithaeITlia li1 
lithaeITlic lii 
lithostrata ( 
lithostratum 
liti s dOITlina 
liverie s 1 li 
lobata urem 
locke locke' 
lockianisITl 
lodgeITlent 11 
11 oeil tromI 
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leucopoietic leukopoietic(K-N) leucorrheal leukorrhea 
leucorrhoeal leukorrhea 
leucoses leukosis
,
levee levy en rrlas se 
leven loch = trout 
,; " I' eveque pont =
 
levis sirrla culpa =
 
lexica lexicon
 
liberae pupa #
 
liberos collation inter =
 
libiturrl ad =
 
librarrl per aes et =
 
libre cuba =
 
libris ex =
 
:hing librorurrl index = prohibitorurrl 
Istinus licenced licensed 
licenza con alcuna = 
= lieberkiihn crypt of = 
skiff	 liefer 1 have +2
 
liefest 1 have +2
 
lifes still life
 
ligen lagan
 
w-rrlargined =	 lightfoot sally = 
lightninged 3 lightning 
ligna lignurrl 
19uilla lignea cas sia = 
= lilywood swedish = 
lent lirrlned lirrln 
lirrlning lirrln 
ling sting and = 
lingen lingonberry 
=	 lingenbe r ry lingonbe r ry
 
lingle lingel
= 
lipaerrlia liperrlia 
lipaerrlic liperrlia 
lippia wright = 
liquet non = 
lirot lira 
liroth lira 
.-lenape	 lissauer colurrln of = 
,ysterrl	 literrl ad = 
lithaerrlia litherrli a 
lithaerrlic litherrlic 
lithostrata opus # 
n= 
= 
lithostraturrl opus = 
Ilogy litis dOrrlina = 
liveries 1 livery 2 
halitis = lobata urena 
lette r locke locke's solution 
:ytic lockianisrrl lockeanism 
kocytosis lodgerrlent lodgrrlent 
kopoiesis I' oeiltrorrlpe = 
loggats loggets 
logoi logos 
lollygagged lallygag 
lollygagging lallygag 
londre s gros de = 
longitudinales stria	 # 
longitudinalis stria	 = 
look-a-here 1 look	 +2 
10 rds - in- waiting 10 rd- in- waiting 
lothian east = 
loto lotto 
lotos-eater lotus-eater 
louis saint = 
louisan saint = 
louise bleu = 
louring lowering 
louringly loweringly 
I' outrance a outrance 
10 vegras s sand = 
lowitz arc of = 
luang phi tong = 
lucendo lucus a non	 = 
lucia santa = fir 
lucidas carrlera # 
lucidurrl stratUrrl = 
lucie saint = grass 
lucis anno = 
luckie 4 lucky 
lucy's saint = day 
lueders' liiders' line 
lui rrlalg re = 
luis san = potosI 
luke's saint = SUrrlrrle r 
lulov lulab 
lulovirrl lulab 
lUrrlpur kuala = 
lunata lunaturrl 
lunati sulcus lunatus 
lunatico de = inquirendo 
lunatus sulcus = 
lungyi lungi 
lunier loony 
lunie s loony 
luniest loony 
lunn sally = 
lustra lustrurrl 
lustred 3 luster 
lutea corpus luteurrl 
luteae rrlacula lutea 
luteUrrl corpus = 
lYrrlphatic~s status	 = 
rrlacci macc;us 
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ITlaceITlan 5 ITlace 
ITlaceITlen 5 ITlace 
ITlachina deus ex = 
ITlachzoriITl ITlahzor 
ITlacrergate ITlacroergate 
ITlac r 0 - 0 sITlatic ITlac ro sITlatic 
ITlaculo si stratus # 
ITlaculo sus stratus = 
ITlaeo ITliao 
ITlae st~ con = 
ITlagbote ITlaegbote 
ITlagendie foraITlen of = 
ITlagnae cisterna qlagna 
ITlagnatuITl scandaluITl = 
ITlah ITlah- jongg 
ITlajest~ lese # 
ITlajesties lese # 
ITlajeure force = 
ITlajora labia = 
ITlajore a = 
ITlaj 0 re s vi s ITlajo r 
ITlaleficio ex = 
ITlalkah ITlelaveh = 
ITlalle i ITlalleu s 
ITlalus dolus = 
ITlaITleye s ITlaITlITlee 
ITlaITlie s ITlaITlITlee 
ITlaITlillae ITlaITlITlilla 
ITlancipi re s = 
ITlandata ITlandatuITl 
ITlangie r ITlangy 
ITlangie st ITlangy 
ITlanoth shalach ITlonos 
ITlan I spoor = soap 
ITlansa yerba = 
ITlansoni schistoITliasis = 
ITlante s ITlantis 
ITlanUITl ad = ITlortuaITl 
ITlapleworITl green- striped = 
ITlapou ITlapau 
ITlapu koloa = 
ITlar cia alIa = 
ITlariggle john = 
ITlarine se san = 
ITlarinesi san # 
ITlarino san = 
ITlaris unda = 
ITlark l s saint = fly
 
ITlaroudi ITlaroodi
 
ITlasculee ITlasculy
 
ITlaskalonge ITluskellunge
,
ITlasque bal =
 
ITlasse en =
 
ITlasser pill = 
ITlassoretic ITlasoretic 
ITlasters-at-arITlS ITlaster-at-t 
ITlastich ITlastic 
ITlastiche ITlastic 
ITlataITloro ITlattaITlore 
ITlateria = ITledica 
ITlaterna bona = 
ITlatriITlonii a vinculo = 
ITlatriITlonio stante = 
ITlattie ITleddlesoITle = 
ITlau ITlau ITlau 
ITlaulkin ITlaukin 
ITlaxiITlae cloaca # 
ITlaxiITli gluteus ITlaxiITlus 
ITlccarthy charlie = 
ITleadowgras s annual bluegras s 
ITleane 6 ITlean 1 
ITle c onate ITlO rphine = 
ITle CUITl vade = 
ITledialis vastus = 
ITledias in = re s 
ITledica ITlateria = 
ITledietate de = linguae 
ITlein chow = 
ITlelliphagous ITleliphagous 
ITlellitus diabetes = 
ITleITlber's private = bill 
ITleITlbra ITleITlbruITl 
ITleITloria pro = 
ITleITloriaITl in = 
ITlen- about-town ITlan- about;.. town 
ITlen- at- arITlS ITlan- at- arITlS 
ITlen- children ITlan- child 
ITlenfish ITlanfish 
ITlen- ITlilline r s ITlan- ITlillin~r 
ITlen- of- all- work ITlan- of - all- work 
ITlen-of-the-earth ITlan-of-the-t 
ITlen- of - war ITlan- of- war 
ITlenseITl per = 
ITlensura hOITlo = 
ITlensurabilis cantus = 
ITlensurata ITlusica = 
ITlentale trigonuITl
 
ITlenthe creITle de =
 
ITlenti syITlphysis =
 
ITlentis COITlPOS =
 
ITlen- WOITlen ITlan- WOITlan
 
ITlercatoria lex =
 
ITlercatorUITl lex #
 
ITlercuries herb #
 
ITl~ re en ventre sa =
 
ITleretrices ITleretrix
 
ITleridieITl an 
ITle ruit quant 
ITle s all y ITle s 
ITlesentera n: 
ITle sentoderITl 
ITleseny ITles, 
ITle socele ITlE 
ITle s seigneurs 
ITletalization 
ITletalled 2 n: 
ITletoe strous 
ITlichel gros 
ITlichelangelo 
ITlidwived ITli 
ITlidwive s ITli 
ITlidwiving m 
ITlieux faute 
ITlightst 1 ITli 
ITlilah be rith 
ITlilitaries 2 
ITlinchah min 
ITline rva bire 
ITliniITla ITlini 
ITliniITli mini: 
ITlinora labia 
ITlino re a = 
ITlirabile s an 
ITlirabilia re1 
ITliraculosa t 
ITlirier ITliry 
ITlirie st ITlir) 
ITlirkily ITlur] 
ITlirkiness m 
ITlirksoITle m 
ITlisch = ITlet; 
ITliserabile d 
ITliserabilia 
ITlisnagdiITl n 
ITlis sioned 2 
ITlis sioning 2 
ITlisto fritto 
ITlithradatic 
ITli thun ITlithe 
:mitred 2 ITlit 
:mitrewort m 
:mitring 2 ITli 
:mitsvah ITlit~ 
:mitsvot ITlitz 
:mit s voth ITlit 
:mitty walter 
:mockie ITlod 
:modo sub = 
:moha koloa = 
retic 
master-at- + 
nore 
~ulo = 
e = 
ne = 
~ 
laxiITlus 
= 
mal bluegrass 
ne = 
19uae 
.iphagous 
= 
e = bill 
m 
nan- about:.. town 
n- at- arITlS 
n- child 
an- ITlillin~r 
ITlan- of - all- wo r k 
ITlan- of- the - + 
·of-war 
tus = 
a = 
= 
= 
·woITlan 
=
a 
:rix 
meridieITl ante = 
me ruit quantuITl = 
me s ally ITle sial 
mesentera ITlesenteron 
mesentoderITl ITlesendoderITl 
meseny ITle sene 
me socele ITle socoele 
messeigneurs ITlonseigneur 
metalization ITletallization 
metalled 2 ITletal 
metoestrous ITletestrous 
michel gros = 
michelangelo bar of = 
midwived ITlidwife 
midwive s ITlidwife 
midwiving ITlidwife 
mieux faute de = 
might s t 1 ITlight 
milah be rith = 
militaries 2 ITlilitary 
minchah ITlinhah 
minerva bird of = 
miniITla ITliniITluITl 
miniITli ITliniITlUS 
minora labia = 
minore a = 
mirabile s annus # 
mirabilia rete # 
miraculo sa terra = 
mirie r ITliry 
mirie st ITliry 
mirkily ITlurkily 
mirkiness ITlurkiness 
mirksoITle ITlurksoITle 
misch = ITletal 
miserabile deposituITl = 
miserabilia deposituITl # 
ITlisnagdiITl ITlitnagged 
ITlissioned 2 ITlission 
missioning 2 ITlission 
ITlisto fritto = 
ITlithradatic ITlithridatic 
ITlithun ITlithan 
ITlitred 2 ITliter 
mitrewort ITliterwort 
mitring 2 ITliter 
mitsvah ITlitzvah 
mitsvot ITlitzvah 
mitsvoth ITlitzvah 
mitty walter = 
mockie ITlocky 
modo sub = 
moha koloa = 
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ITlohaITlITle dani s ITl ITluhaITlITladanis ITl 
ITloine s de s = 
ITloivre's de = theoreITl 
ITlollusc ITlollusk 
ITlolluskan ITlolluscan 
ITloITli ITlOITlUS 
ITlonacal '. monachal 
ITlonadelphian ITlonodelphian 
ITlonakow's von = tract 
ITlonde beau = 
ITloney- bags witches' = 
ITlonkeyflower bush = 
ITlonkeying 3 ITlonkey 
ITlonolog ITlonologue 
ITlonosyllaba ITlonosyllabon 
ITlonro foraITlen of = 
ITlont =blanc ruby 
ITlontlfe rose = 
ITloolvi ITlaulvi 
ITlooser bull ITloose 
ITlopped 2 ITlOP 
ITlOpy ITlopey 
ITlorae ITlora 
ITlorbi ITlorbus 
ITlorgagni crypt of = 
ITlorgana fat a = 
ITlorgan' s de = theoreITl 
ITlO ri ITleITlento = 
ITloro = crab 
ITlO rphidite ITlorphadite 
ITlorphoeae ITlorphea 
ITlorte feuille = 
ITlortes aigues = 
ITlortua caput ITlortuUITl 
ITlO rtuaITl ad ITlanUITl = 
ITlortuus civiliter = 
ITlosaicked 3 ITlosaic 
ITlosaicking 3 ITlosaic 
ITlossy-backed ITloss-backed 
ITlothered 2 ITlother 
ITlothe r s - in-law ITlothe r - in-law 
ITlotival ITlotivic 
rnottie ITlotty 
ITlouldability ITloldability 
ITlouldable ITloldable 
ITloulded ITlolded 
ITloulde r ITlolde r 
ITlouldered 2 ITlolder 
ITlouldering 2 ITlolder 
ITlouldine s s ITloldine s s 
ITloulding m.olding 
ITlouldy ITloldy 
ITloustachioed ITlustachioed 
C 
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moveability movability
 
mowbray melton =
 
mucluc mukluk
 
muddar mudar
 
mudded 2 mud
 
m~l1er fiber of =
 
mullygrubs mulligrubs
 
multiforme erythema =
 
mummed 3 mum
 
mundi anima =
 
mundum contra =
 
munion munnion
 
munjak muntjac
 
murice s murex
 
murrel murral
 
murrhina vasa =
 
murrian murrayian
 
musalmen mussulman
 
muscadel muscatel
 
muscadell muscatel
 
muscadelle muscatel
 
musculi mus culus
 
musiva opus musivum
 
musivum opus =
 
muskallonge muskellunge
 
muskhogean muskogean
 
mussalman mussulman
 
mustached mousta ched
 
mutandis mutatis
 
mvule muvule
 
mvuli muvule
 
myocardia myocardium
 
myoses miosis
 
mysteries 1 mystery 1
 
naevi nevus
 
naevoid nevoid
 
na'U oule d =
 
namability name ability
 
namur sister of notre dam~ +
 
nancys miss nancy
 
nanking nankeen
 
nans nows and =
 
nares naris
 
narrater nar rator
 
nas 7 as
 
nascendi in statu =
 
natura in rerum =
 
naturae jus =
 
naturel au =
 
natyam bharata natya
 
nauseam ad =
 
nauticum faenus =
 
nazarite nazirite 
nec res = mancipi 
necessaria depositum miser+ 
necessarium depositum miser+ 
necessarius heres = 
necessitas trimoda = 
ned old = 
needing 3 need 
needle-and-thread adam's n+ 
nefasti die s # 
nefastus die s = 
negater negator 
negligeable negligible 
negligentia crassa = 
nellie nice nelly 
neonatorum icterus gravis 
ner = tamid 
nervosa pars = 
neuck chimley = 
nevi nevus 
newburg lobster = 
newburgh lobster # 
nexi nexus 4 
neyron rose = 
nicholas 1 s saint = clerk 
nickelled 2 nickel 
nickelling 2 nickel 
nidre kol = 
niente dolce far = 
nigged nig 
niggunim nigun 
nigrae substantia nigra 
nihilo ex = 
nilsson rose = 
nimbi nimbus 
nifro santo = 
nis san nisan 
niu pien = 
no. =l'lno.onell 
noah's-ark yellow moccasin + 
nobis coram = 
noche dama de = 
noctis jus primae = 
nodosa periarteritis = 
nodosum erythema = 
noire b~te = 
nom = de plume 
nominata nominatum 
nomine eo = 
non dies = 
nonmen nonman 
nO$ier nosy 
nosie st nosy 
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